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Seccion oficial
IMIZIME"
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Núm 1409.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta forMulacla por la Comi
sión permanente del Consejo de la Economía Nacional,
para anular las representaciones de Asesores que, n.o ha
biendo sido cubiertas en las elecciones convocadas por
Real orden de esta Presidencia de 19 de julio último, estan
vacantes desde la_ creación de dicho Centro directivo,
S. 1M. el Rey (g., D..g.) se ha servido disponer que se' -
supriman, por no haber tenido efectividad desde la, cons-,
titución .del expresado organismo., por falta de designación
las siguientes Asesorías:
Clase 5.a,, g-rupo 6."—Vehículos aéreos.—Fahricante o
técnico designado por el Ministerio de la Guerra.
Clase 12, grupo t. Carnes y pescados. Dirección de
Pesca.
Clase 1-zrupo 3.. Hortalizas y frutas.. Producción
de almendras.
Clase 12, grupy Hortalizas y frutas.---Proclucci(.11
ile castañas y nueces.
Clase 12, grupo 5." Aceites y bebidas. Proc,luccit.vi
aceitera (Extrema(lura).
Clase 12, grupo 5." Aceites y bebidas.---iroduccion de
sidras.
Clase 13. Varios.—Fabricantes de abanicos.
Clase T3. Varios --Fabricantes de flores ai-tificiales.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—1 )is guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 28 de octubre de 927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Vicepresidente, Director General del Consejo de la
Economía Nacional.
(De la Gacet(.)
==o==
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Recompensas.
Excmo. Sr.: M. el 'Rey. (g. D. g.), visto el expediente
incoado por instancia del Capitán de Navío D. Mateo
García v de los Reyes, y de acuerdo con la consulta enii
tida por la junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada ha tenido a bien conceder al citado jefe la Cruz
de tercera clase del érito 'aval, con distintivo hlanco,
pas'ador lema de "Profesorado", por ser el destino que in
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yor tiempo ha desempeñado, pensionada durante su actualempleo, como comprendido en el punto e), regla 3•a de laReal orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y conarreglo al artículo 30 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,31 de octubre de 1027.
CORNEJO.Sres. General Jefe de la Sección de Campaña y CapitánGeneral del Departamento de Cartagena.Señores
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica, de 30 del actual,se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz, entre otras cosas, lo siguiente: "Desde el día de hoy quedaremolcador Ferrolano separado de las Fuerzas NavalesNorte de Africa, pasando a las órdenes de V. E. afecto
a los servicios de ese Arsenal."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de octubre de 1927.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Intenden
te General de Marina y Jefe accidental de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
Señores
.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica, de 30 del actual, se dice al Capitán General del Departamento de Car
tagena, entre otras cosas, lo que sigue: "En Real orden
telegráfica de hoy, dirigida al Jefe accidental de FuerzasNavales del Norte de Africa, se dispone que remolcadorGaditano salga para esa capital de Departamento, quedando desde la llegada a ese puerto separado de las Fuerzas
Navales y pasando a las órdenes de V. E. afecto a los ser
vicios de ese Arsenal."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de octubre de 1927. •
CORNEJO.
Sres. General Jefe la Sección de Campaña, IntendenteGeneral de Marina y Jefe accidental de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa.
SeñOres...
=0=
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Accediendo a lo solicitado por el Alférez de da escala
de reserva auxiliar retribuida de Infantería de Marina
D. Mariano Carnazano Romo, se le concede la separaciónde la Escuela del Cuerpo, donde cursaba estudios para in
greso en la escala activa.
29 de octubre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Itendente General e Interventor Central de Marina.Señores.
CORNEJO
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Capitán General del Departamento de Cartagena, en la que propone para el ascenso a la categoría de Buzos de primeraclase (cuarenta metros) a ilos Buzos de tercera (veinte metros) D. Francisco González Martínez, D. Pablo RondónSoriano, D. Guillermo Martínez Gutiérrez y D. FranciscoParedes Rodríguez, por haber demostrado su aptitud paratrabajar a profundidades de cuarenta metros y reunir lascondiciones prefijadas en el artículo 13 del Reglamento,aprobado por Real orden de 19 de junio de 1926, S. M. elRey (g. D.,g.), de conformidad con lo informado por laAsesoría General de este Ministerio y el acuerdo de laJunta Superior de la Armada,. ha tenido a bien promoverlos a Buzos de primera clase (cuarenta metros), con antigüedad del día de hoy y sueldo correspondiente, a partirde la revista administrativa de noviembre próximo.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,29 de octubre de 1927.
CoRNE4o.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
Infantería de Marina (Clases y tropa)..
Excmo. Sr. : El Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, en Real orden manuscrita, fecha 20 de los corrientes, dice a este de Marina lo que sigue:"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienotorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsidioa las familias numerosas a D. Donato Nidáguila Quintela.Suboficial de Infantería de Marina, destinado en el segundo Regimiento de guarnición en el Ferrol (Coruña), enconcepto de funcionario y padre de ocho hijos legítimos,menores no emancipados con los derechos establecidos enel artículo noveno del Reglamento de 30 de diciembre de1926 (R. D. núm. 4 de la Presidencia, Gaceta (le 1.° de
enero de 1927)."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNMO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sargento del segundo Regimiento de Infantería de MarinaAntonio Sánchez de Bustamante y Jiménez, en solicitudde que se le conceda la situación de reemplazo voluntario,con arreglo a lo que dispone el artículo 3.° del Reglamento, aprobado por Real orden circular de 14 de enero de
1919 (D. O. núm. 15); teniendo en cuenta lo informadopor el Coronel de dicha unidad y que el excedente que hoyexiste en la plantilla de sargentos se encuentra colocado
en las secretarías de los juzgados de las Comandancias deMarina, en diversos centros de este Ministerio v en otrosde los Departamentos donde se consideran muy necesarias
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sus servicios, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido deses
timar la petición de este Sargento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de octubre de 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento del rerrol.
Señores..
==o==
Seccion del Material
Electricidad.
Circit'ar.,---Excmo. Sr.': Reemplazándose las baterías de
acumuladores de, tipo transportable que se emplean en los
servicios auxiliares de los buques, tales como aparatos de
radiotelegrafía, timbres, disparo eléctrico de torpedos y en •
j'iones, giroscópicas, etc., en plazos que no llegan. por re
1a .general, al de su durati63. media, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con 10, propuesto por la Sec
ción del Material, se ha dignado disponer se haga presen
te al personal encargado del entretenim. iento del. citado ma
terial el cumplimiento de las instrucciones existentes para
su mejor conservación, con lo cual se conseguirá que nun
ca se hará necesario su reemplazo antes 'de los cuatro
años de servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y efectos.---Ibios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 'de detubr e -de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
!Material. y 'Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por das 'Secciones de Ingenieros, Artillería y
Sanidad y de conformidad con lo propuesto, por la del
Material, ha tenido a bien aprobar el inventario general de
pertrechos de las Bases Navales de Ríos y Arosa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. 'General :Íefe'sde la Sección -del Material v. Coman
dante General. del Arsénalidel Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito' del Comandante General
del Arsenal de La Carraca dan 1.020, 'de 6 'del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que se
proixmen sean baja en el inventario de la Estación torpe
dista del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este'Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata, se
aún se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento.—
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de octu
bre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CARGO DEL TORPEDISTA
Disminución.
Pesetas.
Dieciocho minas submarinas con sus' anclajes,
gancho de elevar y escandallos J62 falce
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 9.986, de 15 -de ,óctlibre
actual, con el que remite relaciones 'de los efectos 'que pro
Pe sean aumentados en el cargo del Torpedista-electri
cista de los submarinos A-1 y 4-3, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo eón• lo' informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento. según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su Conocirniento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28' de octu
bre de 1927.
CoitstEn.
Sres. General Jefe de la Sección 'del Material' y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatro trozos de manguera flexible, forrados
con una capa de trenza de cinta metálica,
probadas a 350 kilogramos por centímetro
cuadrado, con sus correspondientes racores. 1.36o,00
•■•■■■•■••••~1()
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.028, de 15 del actual,
con el que remite relación de los'efectos que propone para
ser alta en el inventario de la junta Facultativa de Arti
llería de la Armada y baja en el mismo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta
a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de octu
bre de 19-27.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Disntinución.
Un coche automóvil torpedo con motor de
ocho cilindros, fuerza de 18 HP., tipo H. G.
número 171, motor 2.519
Pesetas.
23.000,00
2O68.—NUM.
Accesorios.
Una dínamo acumulador para faros faroles.Dos estrampontines.
Un klaxon eléctrico.
Un contador kilométrico
Un voltímetrb
Un reloj..
Una rueda de recambio con neumático
Una caja de herramientas
Una funda de capota
Una íclin para cubrir el coche (se aumentará
en el nuevo).
Repuesto.
Una cubierta plana de 880 X 120Dos ídem R. U. de 88o X 120.
Dos •Cámaras de 88o x 120 .
Aumento.
Un coche automóvil "Nash", sport, de seiscilindros, con motor núm. 302.307 y chassis,
_ sin número, de 40 HP
Cuatro ruedas de disco
Cuatro cubiertas de 33 X 6
Cuatro cámaras
Un aparato de arranque eléctrico "Delco"
Accesorios.
Dos faroles delanteros
Dos faroles laterales
Un' faí-ol
Una capota completa
Una batería
.
Una funda para cubrir el coche (procedente del
Viejo) ..
Una caja de herramientas que contiene: un
gato, una manigueta del gato, una aceitera.
una llave tapacubo, un martillo, una llave in_-
glesa, un alicate, dos destornilladores, unabomba para inflar newaticos, una jeringade engrase y un botador .
Repuestos.
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Peseu.s.
Una rueda de disco
Una cubierta de 33 X 6.
Una cámara.
NOTA.—Se propone para este coche la misma
cula "A, N. I.—S. F. 5" del antiguo.
-
=0=
4.200,00
600,00
250,00
200,00
100,00
.100,00
550,00
250,00
200,00
250,00
365,00
850,00
143,00
5.171 ,00
816,00
1.000,00
172,00
450,00
-240,00
72,00
24,00
I.0130,o0
'
275,00
250.00
203,00
204,00
.250,00
43.00
matrí
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para laPenínsula. al Subintendente D. Francisco Cabrerizo y
García, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio, siendo relevado en su destino d(
Jefe del Negociado tercero de la Intendencia General del
•
-
mismo por el jefe, de_ igual empleo D. Gabriel •Mourente
y Balado, cuyo destino desempeñará sin perjuicio del deSecretario de dicha Intendencia General que en la actua
lidad tiene conferido v que lo continuar-á desenipeñandu
con carácter interino. •
• 29 de octubre de 1927.•
Sres Intendente General de Marina, Almirante Jefe dela jurisdicción de Marina en la Córte e. Interventor Centra!
de Marina.
o
CORNEJ0.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria producida por pase a la situación de Reserva del Subintenden
te D. Rafael Sarmiento de Sóto.mayor y de Rubalcava
en 26 del presente mes, 5. M. el Rey (g. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. E., .ha tenido a. bien
ascender a sus inmediatos empleos con antigüedad de 27del mismo y sueldo desde la revista de noviembre pró
ximo, al Comisario de primera clase D. Gabriel Mourente
Balado, Comisario D. Luis Blanca y Manso y Contador
de Navío D. Víctor García de Valdés, que son los primeros
de sus respectivas escalas y están declarados aptos por
la. Junta de ClasificaCión de la Armada, no ascendiendo
Contador de Fragata por no haber en la actualidad nin
guno con las condiciones. cumplidas para ello..
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de octubre de 1927.
CORN Etl o.
Sres. Intendente .General de _Marina, Capitanes- Gene
rales de lo.Departamentos. dé.,Cádiz..y-Cartagena 'e:
terventor Central, Delegado del .Presidente del Trib'ún.al
Supremo de la "Hacienda'. pública.
'IDispone cause baja en la situación de reemplazo .por'enfermo y alta en la de actividatl, el Comisario-de primeraclase D. Alvaro Videg-aín y González.
29 de octubre de 1927.
Sres. Intendente General e Interventor Central -de '
rina.
•■•■••••■•••0
Nombra Secretario de la Tritendencia-del 'Departamentode Cartagena al Comisario D. Víctor García de Valdés
29 de octubre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de CartagenaIntendente General e Interventor Central de Marina.
Dispone que el personal del Cuerpo Administrativo que
se expresa en la relación que a continuación se inserta,efectúe los cambios de destino que al frente de cada tino
se señalan.
29 de octubre de 7927
Sres. Intendente General de Marina, Capitanes Generales de los Departamentos del Ferro! y Cartagena e In
terventor Central de Marina.
CORNR.TO,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
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EMPLEO NOMBRES
Comisario 'D. Enrique Bruquetas Manteca.. • • • • •
Idem D Juan Prado Díaz
I en'. D Ladislao Gallego Balado
Idein D Diego Arias Fariñas
Comisario de 1a D. Francisco Baeza Cebrián
DESTINOS QUE DESEMPEÑAN
DEPARTAMENTO DE FERRO'.
. Comisario-Interventordel Hos
pital lJefe del Negociado de Acopios
del Arsenal.
Jefe del Negociado de Acopios,
del Arsenal Jefe de los Negociados de
Jefe de los Negociados de obras y Teneduría de Libros
obras y Teneduría de Libros del Arsenal.
del Arsenal Jefe del Negociado del Material
áefedel Negociado del Material de la Intervención del Depar
de la Intervención del Depar- tamento.
tamento Comisario-Interventor del HoS
Ipital del mismo.
DEPARTAMENTO DE- CARTAGENA
Secretario interino de la Inten
dencia del Departamento.... Excedente, según el art. 9." de
la Ley de 15 de diciembre de
1926.
DESTINOS PARA LOS QUE SE LES
DESIGNA
nal»
AI•1=1~~
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y.
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292).
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que tienen que desem
peñar .en'Newcastle el Comisario :Tefe de Ingenieros .de
¡a Comisión' de' Marina en-Europa, con objeto de proceder
a la inspección y recepción del resto del aceite adquirido
a Rimer Bross para turbinas engranadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miénto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Miadrid, 29 de octubre de 1927. •••
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Mq
rina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado
•
por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios da comisión del servicio que en Glasgow tiene
que desempeñar el Jefe de Ingenieros de la Comisión de
Marina en Europa, con objeto de proceder a la inspección
final de los juegos de cabrestantes, chigres y motores a
vapor correspondientes al crucero Miguel de Cervantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--.
Madrid. 27 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador 'Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), -de -,con:formicld
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
Real orden de 24 de diciembr'é de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho 'a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que . en -Furstenxalde y
Halle tiene que desempeñar el Jefe de ingenieros de la
Comisión de Marina en Europa, con objeto _de._i_nspeccio
nar la bomba principal .de 'petróleo con destino a la Base:
naval de La Grafia.
Lo que
• de . Real orden '_digo a V. E. 'lo'ará•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos,.años.
Madrid, 27 de octubre de I927 -
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, 'Ordetiadór Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor- Central, de 1\la
rina.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi=
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde 4a revista del mes actual, a loS
Tenientes de Navío que a continuación se iesefian_
Lo que de Real orden digo a V. E. para su 'cóncici
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.—
,Madrid, 29 de octubre de 1927.
, CORNEJO.
Sres.' ntendénte General de Marina Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
Relación de referencia •
D. Emilio Cano-Manuel y Aubarede.
D. Gonzalo Bruquetas
D. Vicente Agulló y Asensi de Cano.
D. Pascual Cervera y Cervera.
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D. Francisco Benito Perera.
D Faustino Ruiz González.
D. Manuel de la Sierra Bustamante:
D. Carlos Ant4n ,y Palacios.
D. José María García y Freire.
D. José García de Loma y BarraChina.
D. José R. Rodríguez y Gil de Atienza.
D. Ramiro Núñez de la Puente.
D. Luis Lallemand y Menacho.
D. Nicolás Piñero Bonet.
D. Ricardo Casas Miticola.
D. José María Pazos y Fernández.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con; lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenida a bien conceder derecho al percibo de
la quinta anualidad, desde la revista del mes del noviena7
bre próximo, al Alférez de Navío (E. R. A..) D. Manuel
Jerez Tejerina.
. I_Jo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 2.9 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres.- In'tendente General des Marina, Ordenador,Gerle
ral de Pagos da, Ministerios Interventor Gentral. de Ma
rina y Capitán General del Departamento: de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de- con formid Id
con lo_ propuesto por. la Intendencia General. de este.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo d&
segundo quinquenios, desde. la revista del mes de .noviembre‘
próximo, al Alférez:de A..) D. ,Angel Alva,
riño Saavedra.
Lo. que de,.- Real orden digo a V. E; para su conoci
miento: y efectos.—Dios: guarde- al V. E. muchos años,—
Madrid, 29 de octubre de 1927;
CORNEJo.
Sres. Intendente. General de Marina, Ordenador Gene
ral de-, Pagos del. Ministerio, Interventor Gentral, de) Ma7
rina y Capitán General del Departamento del Ferro!.
•■■•■■■111■011■11■111.1■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la, Intendencia General de este Mi
nisterio, ha "tenido a bien conceder derecho al percibo de
la, primera y segunda anualidad, desde la revista del:.mes
de ,,agpsto de 1926 y 1927, respectivamente, al Altérez de
Navíor (E. R. ,-A.)D. Gregorio Fernández, Ballesta, debien-:.
do redactarse ,por la Habilitación correspondiente, la opor
tuna liquidación de- ejercicios cerrados para la parte. que
afeeta:al pa.sado presupuesto.
Lo que de, Real orden. digo a., V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 4octubre de 1927.
eitrxwo.
Srel, Intendente Genefal de Marina, Orde414or Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de M4.7
rina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformid t(I
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder cleecho, al percibo, del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
pasado, al primer Contramaestre D. Manuel jurado Ro
driguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Gentral de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
"lb o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
' nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dei
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Con
destable Mayor D. Joaquín Maestre Cañavate.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.---,,Dios guarde a_V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina Ordenador Gene
.
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Gentral de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excma., Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ,de .conlprmidad
con jo,propuesto por, la-Jutenplencia G,eineral,,de este, "Mi
nisterio, ha-, tenido: a _bieryy._concecler .derchQal., percibp
primer quinquenio, desde3k.revista del mesde noviembr,e
próxima_ a los segundos, Vigías de, sem4foro5 -D. ;José San
dovals,Blarim, D.,,Trinidad ,Moinerrio,,Hernández y D., R4.7
fael Coc3AQfln..
Lo que, de Real orden digo:,a Y. B.: para su _conoci-.
miento ;y efectos.—Dios guarde a V. rwchos -años,
Madrid, 29 de octubre.,des 1927.
C041110- ,
Sves.. Intendepte. Generatcle- Marina,, Ordenador• Gene
ral de Pagos del. Ministerios, IrlIerventor Gentral de..Ma
rina y Capitán General del Departamento .de Cartagena.
Excmo. Sr.,: S. M. ,e1 ,Rey, conifornji4a,0
con lo propuesto por la Intendencia General de este
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo, del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
-próximo a los segundos Vigías de semáforos D. José An
tonio„Vila( Gil, 1). Ramón Tarrio,..Corrales y D.. Gustavo
Carrián..,
Lo ,141 .de Real _orden., digo a .V... E., para; su
miente y. efectos.—bios guarde. a V. E. *muchos años,„--
Madrid, 29 de octubre de,I927.r
COEJ o)
Sres? In,t1tillente:..General, de Marink Ordewaclor
ral de Pagos Intepventor GentraJ4l 1131
rina ;y CaPitáP Gçne3J Ç1Ç(DePartmento‘de.:,C4(liAl .
StkbAStaSiu
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q,. O. ,g.), se .ha servido
aprobar, `Pljego de condiciones" rara la 'subasta con
objeto de proceder a la ,enalenación. deJa laica Cartage
nera y dispoAer la ,celebrapión,,,de, la ,misma ,en este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoQirniento
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y efectos.-Dios guarde a V. E. muhos años.-Madrid,
13 ide otubre de 1927.
Sr: Intendente General de» Marina.
Señoreps,
-=0==-
CORNEJO.
Circulares y disposiciones
SECCIONT DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular.-Se concede la .continuación en el servicio. por
el tiempo de cinco .1U-íos, que comprende el cuarta período
de reenganche,.al Suboficial dél segunda ,Regirniento de
Infantería de. Marina,. agregado a la .Compañía de Orde
nanzas de-este Ministerio, D. Manuel González
dejando a la Intendencia General la facultad de sefinlarle
el sueldo qu le correspon4
29 de octubre, de 1927.
El General Jefede la Sección,.
Angel Cervera.
Sres. Capitán General del •DepartamentQ del ,Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección de Campaña, Intendente General e
Interventor Central, de Marina.
Señores
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infantería
de Marina1 escribiente de este Ministerio. Ildefonso Mou
riño Guerrero, concediéndole, la continuación en el servicio
por el tiempo necesario para extinguir el tercer período de'
reenganche, con arreglo a lo preceptuado en la ley de Gue
rra de 15 de julio de 1912, hecha extensiva a Marina por
Real decreto de 29 de julio de 1917, dejando a la Inten
dencia General de este Ministerio la faculta de sefialarle
el sueldo .que le corresponda.
29 de octubre de. 1927.
El Generas Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. General jefe de la Sección de Campaña. lmenden
te General e Interventor Central de Marina.
Señores .
Se aprueba el ascenso a Cabo de los 35 soldados que
figuran en la siguiepte relación que encabeza Francisco
Gutiérrez Puerto termina Con José .Méndez Brito, por
existir vacantes en los regimientos del Infantería de Ma
rina.
•
Deberán disfrutar antigüedad de del actual mes
y ser escalafonados por el orden . que se relacionan, que
dando destinados en los regimientos que se indican.
15 de octubre de 1927..
El ceneral Jefe de la Sección,
.1110 Cervera. ,
Señores: ..
Relación qur, se cita.
=? NOTA MEDIA NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
Tha. Me., Afi• . Día._
11
1.° 1.0 1 10 . Francisco.Gutiérrez Puerto....... 8- Sepbre. 1909:1 29
2.° 1. 11:1 •10 Avelino.Beltián Guevara 10 ' Nobt.e. 1904 25
3.° 2.' 10 Don Gregorio Calleja Gonzále 23. Marzo. 1906 28.
1.° 1.° 1.a 10 Antonio.Márquez,Díaz 8 Febrero. 1905 : 25
3. 0 1.0 2." lo . Francisco López 'Andreu 20 Octubre. 1906. 28.
3.0 1.0 2.a. i 10 Ramón Requena Illán Febrero: 1908. 28
1 .o 2.a 10 Manuel Molina_ Requena Mayo. 1905 1
1.° 1.0 3sa 10 José Díaz.Núñez. 8 Octubre. 1907 1
2.° 1.° 2.a 10 Antonio Carba¡o Rodríguez «Junio. 1905. 1.0
3,0
2.°
1.° 4.a 9,95 _
. 0 3.a 9,90.
José-Ruiz Navarro,
José.Rodríguez ,Menéndez
18
7
sepbre.
'dm.
1906
1904.
28
26
3.° '1 O José Muñoz Garrido i0 Dibre. 1907 28
3.° 1." 9,8-á Antonio Alcoy García 18 Sepbre, 1901 7
3.° 1.° 4." 9,8á Diego Baños Pérez Mayo. 1905 .28
2.° 1.° 4 .il 9,80 . José.Fernández Menendey 14 Agosto. 1904, 4
3•° 1.° 2.a 9,80 Patricio Moreno .García.. 1 .Julio. 1906. 28
3. 0 1.8 9,75! Pedro Marín Requena 2S1 Mayo. 1906. .28
3.0 1.° 4.8 9,75 Manuel Vera Ggrcía Mai.zo.. .1908. 28
3.0 1.° '4.8 9,70 José.Huertas Ruiz 27 Junio. 1906_ 28
3•° 1.° 3.a 9,65 Francisco. Martínez Herrero Dibre. 1904 .4.
:3 ° 1.°. 1.a 9,65 Ramón Alifa Galvache rs) Junio. 1906 28
3.° 1.° 1.1 9,60
2.° 10. 1.a 9,50k
Agustín Pasareda Vallhamat
José García Merino.
Agosto. 1904
24 Sopbre., 1905
5
10
2.° 1.0 2.a 9,00 Francisco Fernández Alvarez 15 Junio. 1905 10
2.° 1.° 4.1 8,80 Guillermo Estrada Estrada 21 Agosto 1905 10
2.° 1.° 3.a 8,60 Francisco Aristí Larraiiaga 3 Dobre. 1905 10
2.° 1.° 4.a 8,30 An2.e1 Aguirre Ostalaza 25 Junio. 1905 10
2.° lso 2.8 8,00 Jesús Pérez Laso 23 Octubre. 1905 10
2.° 1.° .a 7,90 Carlos Cendán Rodríguez 28 Abril. 1909 '28
1.0 1.° 4•1 7,50 Tomás Galante Peral 18 Sepbre. 1909 12
2.0 I e O 4.8 7,50 Urbano Alvarez Suárez
,
3 ' Julio. 1905
2.° 1•° 1.8 7,30 Cipriano Guinea Crespo 26 Sepbre. 1905 10
1.0 1.0 4.4 7,00 José Sánchez Hoyos 9 Julio. 1907 1
3.8 3,00 Antonio Medina Espinosa 26 Enero. 1905 8
4.8 I 2,00 José Méndez Ilrito 23 , Octubre. , 1904 28
Mes. Año.
Dibre. 1924
Febrero., 1927
Idem, 1927
Idem. 1927
'dem, 1927
Idem.. 1927
Marzo. 1927
I dem 1927
Mayo. 1927
Febrero. 1927
Idem.. 1927
Idem. 1923
I dem . 1927
I d.ent . 1927
Id.em._ 1927
Diem. 1927
Mem . 1927
Idem.. 1927.
Idem. 1921
Octubre. 1926
Febrero. 1927
Octubre. 1926
I Mayo.
Mem.
Mem.
Idem .
Mem .
Idem •
Febrero.
Dibre,
Mayo.
Idem.
Marzo.
Nobre,.
Marzo.
1927
,
1927
1927
1927
1927
1927
1926
1924
1927
1927
1927
1926
1926
OBSERVACIONES
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•
Relación nominal y filiada de los inscriptos qul pertenecien,lo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antes de 1.° de
enero del (dio qug cumplen los diez y nueve de edad y que con arreglo al art. 5.° de la ley de Recluta-miento y Reemplazo
para la marinería d? la Armada, nopueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta y dos años de edad.
NOMBRES PADRES
Jaime Palau Harlés
Jaime Lores Sole...... .
Gregorio Arana Urquiaga
Antonio Anaindia Barterrechea
Enrique Calviño Pariente
José Castelló Vives
Ramón Castillo Ferreira
Cristobal Ceballo García
Miguel Valido Ratno,
Gregorio U ribarri Echeverría
Felipe Echeverría y Sánchez
VietorinoBrizuela Pereda
José González Hernández
Antonio Reyes Sájara
Antonio Mateos Segura
Ernesto Her, ández Medin
Albino Aco -ta Camej-o
José A. Domínguez Pérez
Abelardo foyer Roca
Teodoro Migal Docampo
Andrés Contó Villadoniga
Ceferino Cuesta Martínez
Ramón Dominguez Muiños
José Maruny Estrada
Alfonso CortinaVigil
Josó Engo Plazuelo
Sebastián Dominguez Armas
Marcelino Abol Cueto Santiago
Luis Acebal Menéndez
Albeito Iglesias Gómez
Pedro Mava Gutierrez
Alfredo Quintana Ortíz
Luis Flores Fernández
Angel Sánchez Onanclia
AntonioLloret Zaragoza. ........ .... •
José Pardo García
Joaquín Jovain Avíla
Leopoldo Gómez Alcedo
Rafael Cucarella Mari.
José Suñer Compari
Isaac Santos `Matute
Raúl Meis Paz
José Eloy López Giménez
Enrique Asensi Victoria
Fernando Bernabé Pinazo
Vicente Carnicer Segarra
Antonio Sánchez Artés
Federico Tomás Gil
Buenaventura Estany Santigosa
Pedro Montserrat Bazcu
Vicente Guarch Noguera
Juan José Flores Minguez
Jaime Llopis Lloret
Antonio Olivares Paredes
Luis Prado Agra
Manuel Minguez Casti o
Leandro Ramos Pérez
Benigno González García
Rafael Rodríguez Pacheco
Vicente Iblobre Otero
Antonio y'sCarmen
Manuel y Josefa.
Guillermo y Magdalena
Pedro y María
Andrés y %tutela:.
Francisco y Josefa.
Antonio y Josefina
Cristóbal y Jesusa .. • • •
Antonio y Carmen
Patricio y Antonia.
Eleuterio y Jerónima
Leoncio y Felisa
José y Ana María
Alfonso y Ana
José y Asunción
Juan y Margarita
Rafael y Juana
'
Antonio y Purificación
Abelardo y Josefa
Eladio y Concepción.
Manuel y Andrea
Gerardo y Elvira'
Germán y Angela!
José y María
José y Concepción
José y Carmen
Angel y Polonia
Serafín y Felisa
Carlos e Irene
José y Rosa
Andrés y Carolina
Vicente y Matilde
Francisco y Encarnación
Gumersindo y Aurelia
Antonio y Josefa
Francisco y Adelina
Vicente y Vicenta
Leopoldo nfrancisca
Pedro y Emilia
Agustín y Desamparados
Secundino y Juana.
Vicente y Elvira
Eloy y Juana
Vicente y Elisa
Antonio y Brígida
Vicente y Pilar
José y Amparo
Federico y Ramona
Angel y Cristina
Pedro y Concepción•
Francisco y María
Alfonso y Encarnación
Francisco y María.
José y.Emili.t.
Felipe y Josefa.
Jesús y Soledad
Jesús y Amparo
Mateo e Isabel.
Andrés y Antonia
Luis y María
•
NATURALEZA FUERON BAJA•
S. Jeinu de la Domenys.! Villanueva y Geltrú.
Pasajes Pasajes.
Lequeitio Lequeitio.
Vermein ' Idem.
Bergondo, Sada.
Bellsey. Villanueva y Geltrú.
Pontevedra.
Agaete Las Palmas.
Las Palmas Idem.
Bermeo Bermeo.
Santander Santander.
Bocos-Burggs Laredo.
Mazarrón Mazarrón.
Cádiz Cádiz.
kguilas. Melilla.
Sta. Cruz de
Mem
Riveira
Cartagena
Betanzos
Pifteiro
Gijón
Muros
San Feliú de
Gijón
Cádiz
Arucas
Gijón
Idem
Maliaño
-
Santander
Idem
Arnpuero. . .
Reocín •
Villajoyosa . .
Vélez-Málaga
Benicarló
Tenerife..
Guixols.
.... •
•,• •
Sta. Cruz de Tenerife
Idem.
Riveira.
Cartagena.
Sada.
Ortigueiro.
Gijón.
Muros.
S. Feliú de Guixols.
Gijón.
Cádiz.
Las Palmas.
Gijón.
Idem.
Santander.
'dem,
'
Idem.
Laredo.
Requejada.
1... Villajoyosa.
Velez Málaga.
Vinaroz.
Puerto de Santa María. Pto. de Santa María.
Valencia
Idem
Bermeo ......
Sangenjo
Valencia.
Idem. -
Bermeo.
Sangenjo.
Melilla.
Valencia...... . • .. . .... Valencia.
i amare an e........ Idem.
Castellón Idem.
Rocafort. Idem.
Valencia Idem.
Mataró..
Mataró Idem.
Santa Eulalia Ibiza.
Ciudad Real Pto. de Santa María.
Villajoyosa Villajoyosa;
Cartagena Cartagena.
La Coruña . La Coruña
Idem Idem.
Santa Cruz de Tenerife Sta.Cruz de Tenerife
Carachico . . Idem.
Haria Las Palmas.
Fletanzos Sada.
Madrid 25 de octubre de 1927.--E1 General Jefe de la Sección, Angel Cervera y Jcícome.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIO
•
ARSENAL DE CARTAGENA.----(( MANDANCIA C;ENERA1.
'.Se pone en .conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en :la subasta para las obras de construcción
de ,.edificios anexos. al taller de adaptación de cirg-as de
proyectiles. de este Arsenal, que a los , treirta días de la
publicación de este anuncio en. la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y BOietineS
de- las provincias de Murcia y Barcelona, co:-
tados a. partir de la fecha del periódico oficial que últi
mamente 'lo hubiese publicado, se celebrará en este Ar
senal, y ante la Junta especial constituida al efecto, e
acto para la adjudicación de dichas obras, con arreglo
al pliego de .condiciones legales o de derecho publicado en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de. 27
del actual, número 237, páginas 2.037 a la 2.042, inclusive.
Arsenal de Cartagena, 29. de octubre de 1927.
El Secretario,
Benito R. Jesús Chereguini
Anuncio de subasta
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
Negociado primero.
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
pública subastdHla:enajenación de la lancha Cartagenera,
dada dé 'baja ‘én' la Armada y fondeada en el Arsenal
de La Carraca.
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO
La Esta subasta tiene por objeto la enajenación de la
lancha Cartagenera, dada de baja en la Armada, y fondea
da en el Arsenal de La Carraca.
2•1 El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajustarse los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en el Negociado 1.° de la Intendencia General
del Ministerio de Marina para que pueda ser consultado
por las personas que deseen interesarse en la licitación, en
cuyo Ministerio, y ante la Junta especial, se celebrará di
cho acto de subasta a las once horas del día que se anun
ciará oportunamente en los periódicos oficiales transcurri
dos que sean veinte días, a partir de la fecha del último
periódico- oficia/ que haya publicado el anuncio de la su
basta.
3.a Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Málaga y
Sevilla y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
insertándose íntegramente en este último el pliego de con
diciones y haciéndose referencia de esta circunstancia en
los anuncios que se publicarán e-n los demás periódicos ofi
ciales.
4.1 Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en que
deba celebrarse la subasta se admitirán en las jefaturas de
los Estados Mayores de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de Cfx
diz, Málaga y Sevilla, en horas hábiles de oficina, pliegos
cerrados. conteniendo proposiciones de las personas que
deseen interesarse en este servicio. Dicho plazo se consi
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derará ampliado hasta las trece horas del último día no
festivo anterior al en que se deba celebrar la subasta cuan
do .la entrega de la proposición se efectúe en el IN.:egocia
do I.° de la Jntendencia General de este Misisterio. .
5." Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto, de 12
de octubre de 1923, mediante el oportuno certificado, que
unirán a sus proposiciones, que no forman .parte de las
–
mismas ninguna de las penionas comprendidas en los ar
tículos -1.° v 2.° de aquel Real decreto, siendo rechazadas
las proposiciones que no llenen este requisito.
6.a Constituida la Junta para la celebración del acto
de la subasta en la oficina de la Intendencia General de!
Ministerio el día y hora señalados, una vez leídos los anun
cios y pliego de condiciones, se concederá un plazo de trein
ta minutos para la admisión de las proposiciones de los
licitadores que deseen presentarlas a dicha junta, y termi
nado dicho plazo se procederá a la apertura y lectura de
todos los pliegos presentados a la subasta, adjudicándose
provisionalmente el servicio a la proposición que resulte
más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se observas*.
que había dos o más proposiciones iguales se verificará li
citación oral por pujas a la llana entre sus autores durant;
el término de quince minutos y si terminado este plazo
subsistiese la igualdad se decidirá por medio de sorteo 11
adjudicación del servicio.
7." Las proposiciones estarán extendidas en castellano,
en papel sellado de una peseta veinte céntimos (clase octa
va), no admitiéndose las que contengan raspaduras, entre
lineaciones o enmiendas y estarán redactadas con estricta
sujeción al modelo que se inserta al final de este pliego . de
condiciones, entregándose en sobre cerrado y firmado por
el licitador, en el que manifestará éste que se entrega intac
to y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero
cada licitador tendrá facultad de presentar los pliegos que
desee, siempre que por cada uno de ellos constit un de
pósito de garantía. Dichas proposiciones expresarán el
nombre de la persona, razón social o compañía que hace la
oferta y si la proposición fué a nombre de otro se acom
pañará el poder legal que acredite tal ciicunstancia.
8." Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
sobre cine la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una .vez tomada nota de ella
en dicho sobre, y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de
ovincias, en metálico o valores del Estado, admisibles
al tipo de cotización establecida en la ley, corno fianza pro
visional, la cantidad de ciento cincuenta pesetas.
Los resguardos de los depósitos provisionales de que se
(.leja hecho referencia serán devueltos a los interesados re
teniéndose únicamente el correspondiente a la proposición
más ventajosa y la de aquellos que formularan protesta
en el acto del remate.
9.a El licitador a quien se adjudique definitivamente el
servicio impondrá, como fianza para responder del cum
plimiento del contrato, una cantidad equivalente al ocho
por ciento del importe total del mismo, constituvéndota
disposición del Intendente General del Ministerio de Ma
rina, cuya fianza no será devuelta al adjudicatario basta
que justifique hallarse solvente de su compromiso.
To." La escritura de contrato se otorgará a los diez (lías
de notificada al interesado la adjudicación definitiva del
servicio, debiendo presentar en la Intendencia General en
el plazo de seis días, a contar desde el en que se le tioti
fique la adjudicación, el resguardo que justifique la imposición de la fianza definitiva..
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.-Si • en los, piazos indicados• el adjudicatario no impusiese
la fianzao' no se presentase-- a otorgar la escritura, se anu
lará el remate a costa del .mismo'rematante con los efectos
detetrninados en el artículo si de la ley de Administración
y Contabilidad de Hacienda púbiica de i. de julio de 1911,
El. plazo señalado para ei otorgamiento de .la escritura
puede .ser 'ampliado por el Intendente General, cuando así
estime - procedente, en taso de surgir algún incidente
imprevisto o por dificultades ‘de carácter notarial.
:Si- por-causas -ajenas a' la volunad del adjudicatario no
pudiera éste presentar • el resguardo original de la fianza,
entregará una certificación expedida por la oficina de Ha
cienda 'pública correspondiente que acredite haber consti:
tuído la fianza y este documento surtirá los mismos efec
tos, que el resguardo definitivo.
I." Serán de cuenta del adjudicatario los gastos del
expediente de subasta, el papel sellado del acta de la mis
ma, el pago de los anuncios en los periódicos oficiales, el
de la escritura de contrato y una copia testimoniada de I.
misma que deberá entregar en la Intendencia General del
Ministerio a los diez días de otorgada, el de quince ejem
plares impresos, que deberá entregar en la Intendencia Ge
neral a los quince días del otorgamiento de la escritura,
los derechos del Notario que asista a- la subasta y los que
devengue por la escritura' de contrato, papel sellado, tim
bre, derechos reales, contribución industrial, derechos de
Aduana, impuesto de pagos del Estado y demás -estableci
dos o que se establezcan durante la ejecución del contrato.
El pago 'de los anuncios en los periódicos oficiales lo jus
tificará el contratista presentando • los correspondientes re
cibos al otorgar la escritura.
- El .adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la vigente ley
de accidentes del trabajo por lo que -respecta al personal
que ernplee-en las faenas de retirar del Arsenal el buque.
I2.a Una vez otorgada la escritura de contrato se or
denará al adjudicatario. por la Intendencia General 'del Mi
nisterio .de Marina, que ingrese en el Tesoro la cantidad
ofrecida por la compra del buque, dándosele! para ello el
plazo de diez -días. Presentada por el interesado en la mis
ma! Intendencia General la carta de pago que justifique ha
berse- efectuado el ingreso, se comunicará al Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz que ordene la entrega.
del 'buque al adjudicatario.
13.1 Si* transcurrido el plazo citado, y otro de amplia
ción 'de cinco días, no efectuase el comprador del buque
el ingteso 'de la, cantidad correspondiente, se considerarí
rescindido el contrato, adjudicándose a; la Hacinda la fian
za definitiva que haya constituido para garantizar el cum
plimiento de' su cómpromiso.
14.a Los distintos efectos que, con el casco del buque,
comprendiendo todo un mismo lote, constituye el objeto
de la *subasta, se detallan en relación inserta al- final de
este , pliego.
15.a 'Para' que los licitadores puedan formarse ide_.Y
exacta del estado del buque 'y demás elementos que con el
casco se venden, se les permitirá, con autorización previa
del Comandante General del Arsenal de La Carraca, vi
sitarlo Ctianta.s veces lo consideren necesario y tomar a
bordo cuantos datos juzguen precisos.
I6.a El buque se entregará al adjudicatario de la su
basta en el sitio que se halle fondeado, y desde el momento
en que quede efectuada la entrega, cesará toda responsa
bilidad por parte de la Marina, por cualquier accidente
que pueda ocurrirle al mismo o a su tripulación, siendo de
cuenta del comprador todos los gastos que se originen
para su traslado y remolque.
El Arsenal podrá facilitar los recursos de que disponga
y pueda necesitar el comprador, siempre que no sean nece
sarios para otras atenciones preferentes, mediante el pago
de las cantidades que tengan „señalados los auxilios en las
tari i as correspondientes.
17.4 El adjudicatario queda obligado a retirar del Ar
senal de La Larraca el buque dentro del plazo de treintj
días, a contar desde ei en que por la Capitanía General
del Departamento se comunique la conveniente orden para
su entrega al interesado, y en el caso de no retirarlo en
dicho piazo, se supone que hace abandono del mismo en
favor de ia Lhacienda.
18.h El precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el de dos mii .novecientas treinta y seis pesetas trein7
ta céntimos (2.936,30 pesetas), siendo rechazadas las pro
posiciones que no alcancen este precio.
19.a- En. la inteligencia, interpretacién, cumplimiento y
efectos de este contrato, se sujetará el adjudicatario .a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso-ad
ministrativo, cuando proceda.
En ei caso de ser adjudicado el buque a persona, Socie
dad u Compañía extranjera, se entenderá que hace com
pleta renuncia de todo fuero o privilegio que pueda asi
tirios v que se sujetan en todo a las leyes españolas.
20." Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación de la vigente ley de Contabilidad del Es
tado, y el Reglamento de contratación de obras. y servicios
de Marina, en todo aquello que sea aplicable el mismo.
Madrid, 31 de agosto de 1927.—E1 Jefe del Negocia
do 1." Monuel Feria.—V." B.°, el intendente General,
P. A., Eduardo Urdapilleta.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de , con cédula per
sonal número de clase ..., por propia y exclusiva re
presentación (o a nombre de Don , vecino
de , para lo que se halla competentemente auto
rizado), hace presente: Uue impuesto del Anuncio inserto
en la Gaceta de Madrid número . del día , en el
D'Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA O Boletín
Oficial de la provincia de ... número ... del día ...
para la venta, por subasta pública, de la lancha Carta
genera, se compromete a adquirir este buque con sujeción
al "Pliego de condiciones" publicado en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número ... del día
por la cantidad de pesetas (todo en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
Relación de los efectos que constituyen el inventario de
venta de la lancha "Cartagenera".
Una lancha de acero para máquina de vapor, de 16,812
metros de eslora, 3,834 metros de manga y 1,885 de pun
tal, con una torre a proa, con ocho portillas para bajada
al sollado, cinco bitas de bronce, cuatro alabantes de ídem,
treinta v tres tinteros de ídem para candeleros y asta de
bandera, una cámara firme a popa formada de bastidoreq
de teca, dos cajonadas de ídem, para asientos, una mesa
ídem rebatible en el mamparo de proa, una escala de ídem
con herrajes de bronce para bajada y un tambucho de ten
con sus vidrieras, puertas de visagra y de corredera, unq
lumbrera de madera de teca y cristales para la escotilla
de la máquina con dos bastidores de ídem con cabillas ide
latón para defensa de los cristales de dicha lumbrera.
Un timón de acero.
Una cafía, de hierro,
la rueda.
Un rueda, de caoba,
metal para el timón.
para el timón,, para gobernar con
con su Maza y_ guarnimiento de
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dos guardines para el timón, de jarcia de alambre de
acero flexible, galvanizado, de 29 milímetros y 19,50 me
tros cada uno, con cuatro guardacabos.Dos tensores, de hierro galvanizado, para los guardines.Seis roldanas, de metal, para guía de los guardines.Una caria, de hierro, para gobernar a mano.Treinta y dos candeleros, de hierro galvanizado, para los
pasamanos.
Cuatro pasamanos, de jarcia de alambre de acero fle
xible galvanizado, de 24 milímetros y un total de 30 metros, con cuatro guardacabos y cuatro grilletes de hierro
galvanizado.
Cuatro tensores, de hierro galvanizado, para ídem.Dos candeleros, de hierro, para el toldo.
Seis metros cuadrado de linoleum.
Máquinas y calderas.
Una máquina de alta y baja presión, de 129 caballos,sistema Compound, con condensador de superficie.Un donkey para la máquina.
Una caldera, sistema Belleville, completa, con todos sus
accesorios.
Un donkey, para la cadera, sistema Belleville.
=
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EDICTOS
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, Juezinstructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla naval de Pablo Porto Garri, declaro nulo el documento ex
traviado..
Cádiz, 18 de octubre de 1927.—El juez instructor Rafael. Ibáñez.----E1 Secretario, Manuel Romero.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta, Juezinstructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saben: Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima y pase a la reserva de José Díaz Berdejo, declaro nulos los documentos extraviados.
2,075.—NUM. 241
iCádiz, 18 de octubre de I927.—E1 Juez instructor, Rafael Ibáñez.—E1 Secretario, Francisco José.
—0_
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Ayudante de Marina del
Distrito de Bermeo y Juez instructor dea expediente
incoado por pérdida de la cédula de inscripción marí
tima del individuo del Trozo de Lequeitio Modesto Za
pirám Pablogorran, folio 44. de 19g4.,
Hago constar : Que por superior decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del
Ferrol, fecha 8 del mes actual, inserto en dicho expe
diente, se declara justificado el extravío del referido do
cumento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, a 18 de octubre de 1927. El Juez instructor,
José C. Rabanillo.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo aparecido la documenta
ción del individuo perteneciente a la inscripción maríti
ma de esta capital Juan Pérez Martos, queda sin efecto
la anulación de la misma, decretada en edicto inserto en
este periódico oficial número 194 de 5 de septiembre an
terior.
Barcelona, 19 de octubre de 1927. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don julio Brugarolas, Alférez de Navío de la Armada,
juez instructor del expediente que se instruye pori)érdida de,1 nombramiento de- Maestre de Artillería
Celestino Souto Serantes,
Por el presente se declara justificado el extravío delcitado documento, quedando nulo y sin ningún valor, eincurriendo en responsabilidad la persona que haga usode él.
A bordo, Malága, 19 de octubre de 1927.—E1 Juezinstructor, Julio Brugarolas. El Secretario, Plácido Ca- rro.
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Carboneos en Barcelona, Malaga, Cádiz, Ulllagarcla, Corcubión, Santander. 9
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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° Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"E
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d. O
1111101 ESPORA HIERRES S: IV
IIIIV1111•11•10111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.
trotolueno.—Tertranitrometilanllina.—Acido pícrico.—Exani
tri)difenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas cumo cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto ex Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. --Cartuchería trazante para avia
ción. L-Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos par«a minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras. ex
plosivos, ácidos y productos. químicos.
• MADRID Viiiiantieva, 11.
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ERNESTO CATALÁ
ALrvIACL.-.N Di_ PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Tifinbrados ei R lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
.S.
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.'
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
,222122.2,2■ -.2+W~
Proveedor fie vestuario en ei Departamento.
• ■■••■••••■ ■••
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yommillyle yrtny y nym a gasollna, benzol, aleokW/1W, bol, aceites pesadosa gas
SE CONS'PRUYEN ENTRE 1 z/4 y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramas
por caballo.hora
Grupos eiectrogenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
1EPER00113 DI MAS DE 3.000MOTORygrupos instalados
e PI 011é.CCM a Marina de Guerra y Ejército Espafiol
laboratorio Velli110 : PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELONA
